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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015026 - Sistem Informasi Kesehatan
: 4B
















Memahami tentang kontrak dan metode belajar MK serta 
materi dasar soal data dan informasi
 29 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Selasa
16 Mar 2021
Konsep Dasar SIK  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Selasa
23 Mar 2021
Tujuan dan Komponen SIK  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Selasa
30 Mar 2021
Sistem Informasi pada Level Organisasi  27 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Selasa
6 Apr 2021
Komponen SIK - Indikator  27 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Selasa
20 Apr 2021
Komponen SIK - Data Sources  24 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Selasa
27 Apr 2021
Komponen SIK - Peran Informasi dan SDLC  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Sabtu
8 Mei 2021
UTS  29 MOUHAMAD BIGWANTO




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015026 - Sistem Informasi Kesehatan
: 4B
















Sistem informasi kesehatan nasional  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Selasa
1 Jun  2021
Sistem Informasi Kesehatan Daerah  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Selasa
8 Jun  2021
Pemanfaatan Teknologi Digital Inovasi Bidang Kesehatan  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Selasa
15 Jun  2021
SIMPUS  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Selasa
22 Jun  2021
SIM RS 1  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Selasa
29 Jun  2021
Sistem Informasi Surveilens  29 MOUHAMAD BIGWANTO
 15 Selasa
6 Jul 2021
Sistem Informasi Manajemen Bencana Kesehatan  29 MOUHAMAD BIGWANTO





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05015026 - Sistem Informasi Kesehatan
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 8 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI 14  93X
 2 1905015028 PUTRI AYU TRIANDINI 15  100
 3 1905015030 DAFA PABERTIYAN 15  100
 4 1905015051 LINA INAYATUROHMANI 15  100
 5 1905015052 TYA AMBARWATI 15  100
 6 1905015058 ADAM DHUHUR 15  100
 7 1905015065 SHALSA EKA PUTRI 15  100
 8 1905015079 NITA ISTIQOMAH 15  100
 9 1905015082 AHMAD MUHAJIR 15  100
 10 1905015113 TITIK NUGRAHINI PRATIKAMINI 15  100
 11 1905015115 DWITA RAMADANTI 15  100
 12 1905015117 NABILA SAPUTRI 14  93X
 13 1905015148 MARINI ASTUTI 15  100
 14 1905015166 TASYA AULIA NUR ZACHRA 15  100
 15 1905015178 THIA MUSTIKA SARI 15  100
 16 1905015180 DHINDA ATHIYYAH ANINDYA 14  93X
 17 1905015189 AULYA KHAILANISA 14  93X
 18 1905015198 ANGGI SYAWALA ARYANI 15  100
 19 1905015199 NURKHOLIS TRIWARDANA 15  100
 20 1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA 13  87X X
 21 1905015209 DELA KIFA MAJIDAH 15  100











: 05015026 - Sistem Informasi Kesehatan
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 8 Mei 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1905015223 NURUL RIZKA SOFARIA 15  100
 23 1905015238 VINA NUR SYAMSIYAH 14  93X
 24 1905015247 FADYA 15  100
 25 1905015256 ELISA SURATNI 14  93X
 26 1905015272 MUHAMMAD FADLY RAMADHAN 14  93X
 27 1905015282 SYLVIA MARYANTO 15  100
 28 1905015283 ANINDA ISNAINI 15  100
 29 1905015290 ERLIYANA DWIYANTI 15  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1805015254 FELLYANA EKA HISTARI  84 70  80 93 A 80.50
 2 1905015028 PUTRI AYU TRIANDINI  67 70  68 100 B 71.30
 3 1905015030 DAFA PABERTIYAN  89 70  78 100 A 81.90
 4 1905015051 LINA INAYATUROHMANI  67 70  75 100 B 74.10
 5 1905015052 TYA AMBARWATI  89 90  95 100 A 92.70
 6 1905015058 ADAM DHUHUR  71 90  78 100 A 80.50
 7 1905015065 SHALSA EKA PUTRI  84 80  93 100 A 88.40
 8 1905015079 NITA ISTIQOMAH  89 70  83 100 A 83.90
 9 1905015082 AHMAD MUHAJIR  82 85  85 100 A 85.60
 10 1905015113 TITIK NUGRAHINI PRATIKAMINI  89 70  83 100 A 83.90
 11 1905015115 DWITA RAMADANTI  78 70  90 100 A 83.40
 12 1905015117 NABILA SAPUTRI  64 70  75 93 B 72.50
 13 1905015148 MARINI ASTUTI  76 70  85 100 A 80.80
 14 1905015166 TASYA AULIA NUR ZACHRA  93 70  80 100 A 83.90
 15 1905015178 THIA MUSTIKA SARI  91 85  80 100 A 86.30
 16 1905015180 DHINDA ATHIYYAH ANINDYA  84 70  78 93 B 79.70
 17 1905015189 AULYA KHAILANISA  80 90  60 93 B 75.30
 18 1905015198 ANGGI SYAWALA ARYANI  76 70  80 100 B 78.80
 19 1905015199 NURKHOLIS TRIWARDANA  78 85  88 100 A 85.60
 20 1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA  67 70  88 87 B 78.00
 21 1905015209 DELA KIFA MAJIDAH  82 70  85 100 A 82.60
 22 1905015223 NURUL RIZKA SOFARIA  89 90  85 100 A 88.70
 23 1905015238 VINA NUR SYAMSIYAH  82 70  75 93 B 77.90
 24 1905015247 FADYA  89 70  85 100 A 84.70
 25 1905015256 ELISA SURATNI  78 70  85 93 A 80.70
 26 1905015272 MUHAMMAD FADLY RAMADHAN  78 70  70 93 B 74.70



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015283 ANINDA ISNAINI  91 90  83 100 A 88.50
 29 1905015290 ERLIYANA DWIYANTI  87 70  85 100 A 84.10
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
